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Сьогодні в наукових колах розгортаються дискусії стосовно 
жанрової диференціації великих за обсягом творів сучасної української 
літератури. В останній час особлива увага приділяється синкретичним 
жанрам, зокрема роману-біографії, повісті-щоденнику, роману-інтерв'ю та 
ін. На нашу думку, жанрова дифузія — особливе явище в українській 
літературі початку ХХІ століття, її важливий еволюційний складник. 
Міжжанрові та міжродові взаємодії підтверджують факт, що жанр — це 
рухома форма, яка впливає на типологічне розмаїття вітчизняної 
романістики. 
Питання взаємопроникнення елементів різних родів і жанрів 
вивчали М. Бахтін, Т. Бовсунівська, Б. Грифцов, М. Ільницький, 
А. Фаулер, С. Філоненко. Ще в класичній літературі жанр роману належав 
до тих, які чи не найбільше піддавалися різноманітним модифікаціях (це 
стосується і форми, і змісту). Б. Гріфцов зазначав, що романом називали і 
називають мало схожі між собою явища. Зокрема, наголошує дослідник, 
французькі письменники зовсім не знають різниці між повістю і романом. 
Так, термін “роман” часом прирівнювали до поняття “белетристика”. В 
Англії хоча й користувались іноді словом “romance”, але частіше те, що 
мало іменуватись романом, називають словом “novel”, що означає 
новочасний, або сучасний роман. В Іспанії роман називають новелою [6, с. 
120].  
Досліджуючи явище дифузії, Тетяна Бовсунівська зазначає: 
“Дифузія не є трансформацією жанру, це лише його всезагальна 
властивість. Оскільки в реальній літературі дуже важко знайти чисті 
жанри, то навіть найпримітивніша дифузія може вважатися чинником 
появи нових жанрових модифікацій” [2, с. 31]. На думку М. Ільницького та 
В. Будного, змішування, взаємопроникнення жанрів – “процес неминучий 
і навіть обов’язковий” [3, с. 43].  
Творчість Андрія Любки вивчали В. Ґабор, Ю. Завадський, І. Котик, 
Я. Левчук, А. Нестерова та ін. Ці праці переважно присвячені поетичній 
творчості, адже починав письменник саме з поезії. Поки що немає 
ґрунтовних досліджень прозового доробку Андрія Любки, що сьогодні 
складає 10 самостійних творів. Літературознавча рецепція цих текстів   
ускладняється часовою близькістю. 
Мета нашої статті – проаналізувати жанрову модифікацію сучасного 
українського роману на матеріалі твору Андрія Любки “У пошуках 
варварів”; визначити риси роману-репортажу та причини жанрової дифузії 
на прикладі твору. 
Явище жанрової дифузії в сучасній українській прозі є дуже 
поширеним і інспіровано  укріплення світоглядно-мистецького напряму 
постмодернізму, що “з’являється в українській літературі на зламі ХХ-ХХІ 
і стає однією з основних причин появи та поширення різних жанрово-
стильових модифікацій. Письменники шукають та інтегрують нові 
зображально-виражальні засоби, їхнім творам притаманні такі риси як 
колажність, цитація, іронія, пастиш” [11, с. 280]. 
Взагалі, як зазначає А. Мережинська, для цього напряму характерне 
“прагнення до синтетичності”, окрім того, “сучасний постмодерністичний 
роман використовує принцип подвійного кодування”. І передусім це 
стосується жанрового рівня, на якому відбувається “поєднання кодів 
елітарної та масової літератур” [10, с. 146]. Як результат відбувається 
розмивання меж між класичними жанровими формами. 
Досить часто автори дають власне визначення своїм творам, 
намагаючись таким чином підкреслити новаторський зміст написаного, 
наприклад, екологічний роман (В. Лазарук, “Світязь”), роман-опера                             
(В. Медвідь, “Кров по соломі”), роман-робітня (В. Кашка, “Житло”) тощо. 
На думку Н. Бернадської, “такі письменницькі жанроозначення 
виступають часто елементом гри з читачем у межах та умовах 
постмодерністського дискурсу прози”. Іноді сучасні письменники взагалі 
не дають жанрових визначень своїм творам [1, с. 312].  
Ще однією причиною дифузії жанрів є вплив позалітературних 
чинників. Перш за все це стосується мережевої літератури. Інтернет та 
інші види мережевої комунікації майже витіснили традиційні медіа й 
сьогодні вважаються культурою нової епохи – культурою моменту. Вони 
викликають більшу довіру в споживача контенту. 
Т. Бовсунівська зазначає, що “дифузія не є ані смертю, ані 
перетворенням жанру. Це всезагальна властивість жанру. Чистота жанру 
залишилась лише вимогою класицистичної теорії мистецтва. Реальна 
література ніколи не знала чистоти жанру. Найпримітивніша дифузія 
сприяє появі різних форм жанрових модифікацій” [2, с. 37].  
Явище жанрової дифузії притаманне творчості Андрія Любки, 
зокрема його останньому романові “У пошуках варварів. Подорож до 
країв, де починаються й не закінчуються Балкани”.  
Нова книжка Андрія Любки є фактично приватним щоденником 
мандрівок до земель “між Одесою та Трієстом”. Автор разом із читачем 
розмірковує над питаннями: “Чому серби не люблять хорватів, а словенці 
не вважають себе балканцями?” Про це та інше Любка розповідає інколи з 
гумором, інколи й по-науковому детально, долає кордони, “знайомиться й 
свариться, шукає нічліг і вдає із себе словака –  робить усе, що й треба 
робити, шукаючи варварів” [9, с. 2]. 
Зазначимо, що у своєму романі автор поєднав риси роману та 
репортажу. Достеменність фактів, правдивість описаного, дослівність 
сказаного – це визначальні риси жанру репортаж. Як писав американський 
журналіст і письменник Ернест Гемінгвей, авторам потрібно “зображати 
реальність реальніше за саму реальність” [11, с. 97]. Дослідниця 
університету Інсбрука Катеріна Костензер вважає, що репортаж – 
гібридний жанр, який сформувався під впливом як типово журналістських, 
так і типово літературних течій. Науковиця зазначає: “Репортаж 
репрезентує не лише жанр, а й особистість репортера. Таким чином він 
може бути означений також як індивідуальний прояв мистецького 
творчого процесу. Це в основному журналістська форма із вибірково 
літературними ознаками” [11, с. 44]. 
Із розвитком медіа змінювалися форми репортажу та вимоги до 
нього, проте є кілька основних принципів, на яких базується написання у 
цьому жанрі. Розглянемо їх більше детально. 
1. Ефект присутності. Журналіст переносить читача на місце подій, 
передає в тексті образи, звуки та смаки того, що побачив і відчув. Зокрема, 
у романі-репортажі головний герой, що здійснює своє подорож, за кожної 
можливості описує читачеві особливості місцевості, колориту, мову 
місцевих, їх поведінку і т.д. Наприклад: “Зранку я вийшов у кафе свого 
маленького готелю на сніданок. Мені подали каву, склянку соку і ракію. 
Цього разу  навчений гірким досвідом – я почав з випивки. Потім принесли 
чевапи – смажені ковбаски з меленого м’яса, одну з найсмачніших страв 
Балкан, булку і порізану цибулю” [9, с. 62]. 
“Пріштіну добре ілюструють електричні стовппи в історичному 
центрі. Тут стільки дротів, вони так переплетені і так по-саморобному 
закріплені, розпромінюючись навсібіч, що на деяких особливо вузьких 
вулицях створюють щось на кшталт навісу й перекривають небо” [9, с. 
165] 
2. Деталізація. Репортер, використовуючи інструмент деталі, може 
повновимірно описати зображувану сцену. Наприклад: “У мене вдома над 
робочим столом висить велика карта Балкан. Це мапа автомобільних 
доріг, яку я придбав під час першої своєї поїздки сюди. Є в цієї карти 
особливість: на ній немає Греції. Тобто Греція є, але з другого боку, який 
приклеєний до стіни. Либонь, макетувальники не просто так розділили 
Балканський півострів на, так би мовити, власне Балкани і Грецію”[8, с. 
70]. Автор не зловживає деталізацією, читач розуміє, якщо письменник 
зосереджує увагу на окремих моментах, предметах чи явищах, то це 
справді важливо. 
3. У центрі тексту – історія людини. Вивчення людини – 
визначальний принцип подорожньої антропології. Власне вся книга –  це 
розповідь головного героя, що здійснює мандрівку Балканами. Він 
пояснює, чому вирішив поїхати в те чи інше місто / село, герой дивується, 
розмірковує, дізнається, розчаровується, еволюціонує, часом деградує і 
т.д. 
4. Кінематографічність. Завдяки залученню художніх прийомів, 
текст репортажу має фільмографічний характер, коли реальність 
«оживає», яскраво передає відтінки дійсності. Наприклад: “Спочатку я 
боявся кордону, бо походжу з тієї частини світу, де він важливіший за 
людину. Цей страх досі повертається – як фантомний біль, несподівано й 
інтенсивно. Так сталось влітку на кордоні між Хорватією та Боснією і 
Герцеговиною. Тоді митник, оглядаючи мій автомобіль, знайшов у кишені 
дверцят розкладний ніж. Ним я розрізав солодкі дині й кавуни, коли 
зупинявся у затінку й просто на капоті накривав собі літню учту” [8, с. 
128]. Дуже часто в романі читач зустрічає чіткі, завершені монтажні 
фрази, які автор будує неначе за законами кінематографу. 
5. Простота мови. Одним із принципів є доступність тексту для 
читача, тому в репортажі превалює проста лексика, відсутність складних 
синтаксичних конструкцій та термінології. 
6. Глибоке дослідження теми. Репортаж характеризується 
довготривалістю та глибиною вивчення описуваної тематики. Автор про 
роман пише: “Я сам жанр цієї книжки визначити не можу. Це нон-фікшн. 
Для мене це есей, але з елементами репортажу й подорожніх нотаток. 
Здається, така міжжанрова природа – сильна сторона цієї книжки” [5, 
с. 3]. І це тільки підтверджує тезу про те, що часто постмодерністи дають 
власне визначення своїм творам, намагаючись таким чином підкреслити 
новаторський зміст написаного. “Бо серйозні пасажі про історію чи 
менталітет балканців чергуються з веселими оповідями зустрічей у 
дорозі; я намагався поєднати бажання розповідати фахово (як 
балканіст) і легко, по-пригодницьки. Наскрізна метафора варварів, 
кордону, взаємних стереотипів, а також мотив подорожі в автомобілі 
зшивають ці досвіди докупи”.  
Отже, процеси жанрової дифузії та диференціації є невід’ємними 
складниками розвитку сучасної української літератури. Роман Андрія 
Любки “У пошуках варварів” є прикладом роману-репортажу, адже 
поєднав у собі визначальні риси обох жанрів. Проблема процесів жанрової 
дифузії та диференціації в сучасному українському романі цією статтею не 
вичерпана. Цей аспект можна розглядати на прикладі творів інших 
письменників, розробляючи проблему процесів жанрових модифікацій у 
художньому тексті.  
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GENRE DIFFUSION IN UKRAINIAN MODERN PROSE 
(on the example of Andrei Lubka's novel-reportage "In Search of the 
Barbarians") 
 
Summary. The issue of genre modification of the novel, based on the creative material of 
Andrei Lubka, is explored in the article. It is found out why genre diffusion is a part of the 
contemporary literary process and how modern writers combine the features of the reportage and the 
genre of the novel. The analysis of the novel "In Search of Barbarians" has been made, as a text of the 
syncretic genre of the novel-reportage, the main features have been identified. 
 
Keywords: genre diffusion, genre modification, novel, novel-reportage, contemporary 
Ukrainian literature. 
 
